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POTGROND STIKSTOFVQRMEMPROEF 
P.lî. I 11. 
Doel : 
Het nagaan van de stikstofwerking van rotte mest, bloedmeel, 
ledermeel en zwavelzure ammoniak in potgrond die bestemd is voor het 
oppotten van tomaten. 
Werkwijze : 
Voor de samenstelling van de potgrondmengsels zie bijlage 1. 
Bolster en Yinkeveens Veen: Deze uitgangsmaterialen hadden een goede 
struktuur en een normale chemische samenstelling. 
Zand : Er is kalkrijk zand doorgewerkt. 
Rotte mest; Deze was goed verteerd en had een normale samenstelling. 
Zwavelzure Ammoniak bevat 20,5$ N. 
Bloedmeel » 12-149t I. 
Ledermeel 11 12$ N. 
Poedersuperfosfaat " 17$ P2°5* 
Patentkali " 26$ K^O. 
Ha mpTgipg van deze materialen werden er grondmonsters genomen, evenals 
aan het eind van de proef. Deze analysecijfers zijn opgenomen in bijlage 2 
Als proefgewas werd de tomaat genomen. 
Aan het eind van de proef werd per vak het plantgewicht bepaald. Tevens 
werd een standcijfer gegeven; 0- zeer slechte stand, 10 is bijzonder goed. 
Eveneens werd een cijfer gegeven voor stikstofgebrek. Naarmate het cijfer 
hoger is hadden àe planten meer stikstofgebrek. 
2. 
Verloop van de proef: 
Op 5 maart werden, de verschillende grondmengsels klaargemaakt. De dag 
daarna werd de proef opgezet en zijn er grondmonsters genomen. 
Be stikstofcijfers die bij deze monstername zijn gevonden zijn hieronder 
gegeven: 
Behandeling ïï water 
A 42,-
B 8,7 
C $»4 
D 9,3 
E* 23,-
Voor plattegrond zie bijlage J. 
Op 7 maart werden de plantjes opgepot; per vak 8 planten. 
Er is een kleine, stevige plant gebruikt. De perspotten werden op een 
laagje turfmolm gezet, met daaronder plastic. 
Tijdens de opkweekperiode werden regelmatig de grond- en luchttemperatuur 
gemeten. De luchttemperatuur heeft overdag tussen de 25 à 30° Celcius 
gelegen. De grondtemperatuur varieerde van 17 tot 25°C. 
Op 19 april werden de planten uitgezet. Tijdens de opkweekperiode is er 
veel gegoten en bijna dagelijks is er wat gebroesd. 
In alle vakken vertoonden de planten stikstofgebrek. 
Het trad het sterkst op bij behandeling D. Ook de planten van behandeling 
C vertoonden 14 dagen na het oppotten flink stikstofgebrek. 
Op 4 april werd de proef beëindigd. 
Resultaten: 
Grondonderzoek: 
Aan de hand van de analysecijfers merken we het volgende op: 
Het organische stofgehalte ligt rond de 35$» Koolzure kalk is flink 
aanwezig. De pH is goed. Het keukenzoutgehalte en de gloeirest zijn 
gunstig laag. Monster A bevat normaal in water oplosbare stikstof, 
monster E matig, de overige monsters bevatten weinig stikstof. In de 
stikstofcijfers van de behandelingen B, C en D zijn geen verschillen 
ontstaan. De fosfaat en kalicijfers liggen gunstig. 
3. 
Uit de monsters die na de proef zijn genomen blijkt dat de voedings­
toestand flink is gedaald. Enerzijds veroorzaakt door opname van het 
gewas, anderzijds door vastlegging in de potgrond. Er is al opgemerkt 
dat er tijdens de opkweekperiode veel is gegoten. Daardoor zijn dus 
ook voedingszouten v.n.l. stikstof uitgespoeld. Hierdoor is dus ook 
verklaarbaar dat de planten van "behandeling A aan het einde van de 
proef stikstofgebrek hadden. Uit de analysecijfers blijkt dat, als er 
15i» rotte mest wordt doorgewerkt, dus bij behandeling E, de pH flink 
stijgt* Tevens wordt het keukenzout- en het kali gehalte hoger. Evenzo 
stijgen de cijfers voor magnesium en mangaan. De cijfers voor ijzer en 
aluminium van alle monsters zijn gunstig laag. 
Eindresultaten: 
In onderstaande tabel is een korte samenvatting gegeven van de eindre­
sultaten. De volledige gegevens zijn opgenomen in de bijlagen 4a en 4b. 
A B C D E 
Standcijfer 37 28 21 15 39 
ïtikstofgebrek 8 18 31 47 9 
Plantgewicht 554,9 468,8 361,0 136,6 561,8 
Uit deze cijfers blijkt dat tussen de behandelingen A en E slechts 
geringe verschillen bestaan. Deze verschillen zijn dan ook niet be­
trouwbaar. 
De overige behandelingen geven zeer betrouwbare verschillen te zien. 
Wordt geen stikstof doorgewerkt dan blijft het plantgewicht vrij laag. 
Wordt 1 kg Ledermeel per m^ toegevoegd dan wordt het plantgewicht + 2,5 
maal hoger. Wordt i.p.v. 1 kg Ledermeel 1 kg Bloedmeel doorgewerkt dan 
wordt het plantgewicht bijna 3,5 maal hoger. Uit deze proef zou men 
kunnen concluderen dat de stikstofwerking van £ kg zwavelzure ammoniak 
gelijk zou zijn aan 15f» rotte mest. Uit andere proeven en praktijkerva­
ringen is bekend dat dit niet juist is. De stikstofwerking van rotte 
mest is bijna altijd minder. 
Over de struktuur van de potgrond zijn enkele gegevens verzameld. Bij 
het opruimen van de proef bleek dat de mengsels A, B, C en D nog een 
prima struktuur hadden, de potten waren luchtig en namen gemakkelijk 
water op. De perskluiten van behandeling E waren vrij hard en vet, ter­
wijl de potten belangrijk "gekrompen" waren. 
Konklusie: 
Uit deze proef is gebleken dat de stikstof uit Ledermeel langzamer vrij 
komt dan de stikstof uit Bloedmeel. 
Om deze reden lijkt Ledermeel ons meer geschikt dan Bloedmeel voor 
verwerking in potgronden. Er zal echter nog een aanvullende stikstof­
bemesting nodig zijn. Voor het oppotten van tomaten, als er per m^ 1 kg 
Ledermeel wordt doorgewerkt, £ kg zwavelzure ammoniak. 
Wordt een hoog percentage rotte mest doorgewerkt dan wordt de 
struktuur over het algemeen minder. Een bijkomend nadeel is dat rotte 
mest bijna nooit een konstante samenstelling heeft. 
mei 1962 
AvB 
De Proefnemer, 
G.A. Boertje. 
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Bijlage 2. 
Analysecijfers voor en na de proef. 
Voif- ; 
nummer 
Merk v.h. 
monster 
Or0tr 
nlsche stof 
% 
Ca CO» 
• .  %  
p H 
•) 
Na Cl 
Gloeirest 
(extract) 
°/o 
•) 
N-
water 
•) 
p. 
. water . 
•> 
water sium 
_ a.z. 
Ä« **) 
a.z. a.z. 
» À html 
a.z. 
f * , 
^ 
Voor;. 
^ Pg .827 A 3 3 » - 2„0 5.3 42 1 . 5 3  42.- 67 — 8 5 . "  4 1 8  12— 4.2 7.7 
Ka , -, 
Pg 9.35 
: » J. 
66 1 . 3 1  5.6 1 9 - 17-
Voor 
Pg 828 B 36.- 2,1 5.2 54 1 . 3 5  8.7 57 — 90- 420 12.- 4.2 7.7 
la .A 
Pg ^936 101 1 . 5 3  3.1 1 8 . - 3 4 -
Voor •• ' 
Pg'. 829 C 37 — 2.5 5.3 48 I . 3 O  6.4 51 — 82 — 440 12.- 4.0 7.7 
Ba1 ;.4 
Pg .957 90 1 . 3 6  4.1 2 0 . - 3 3 . t  
Voor 
Pg 830 « D 3 8 . - 2.4 5.0 4 4  1.22 9 . 3  6 3 . - 8 6  —  4 1 8  11 4.0 6.8 
. 
Pg 938 
V 1/ 
1 0 2  1 . 3 1  2.8 2 6  —  5 9 -
't • 
Voor 
• 1 
i pgTöi E 42 — 1 * 9  6.0 1 5 8  1 . 3 0  23— 5 4 —  1 3 0  —  5 1 3  24.- 5.0 6 . 8  
1 = ; Ka? 
! Pg '-93^ 
r  
195 1 . 3 9  5.7 3 3  —  1 1 5  —  
Bijlage 3« 
P L A T T E G R O N D  
A  5  E  1 0  c 15 D  2 0  B  2 5  
c  4  B  9 A  1 4  E  1 9  D  2 4  
D  3  C 8 E  1 3  B  1 8  A  2 3  
B  2  A  , 7  D  1 2  c  17 E  2 2  
E  1  D  6  B  1 1  A  1 6  C  2 1  
B 
6 
6 
5 
5 
6 
28 
B 
4 
3 
4 
4 
3 
1 8  
Bijlage 4a. 
E Totaal 
28 
8 
21 15 39 
30 
28 
27 
27 
1 4 0  
Factor 
totaal 
rijen 
kolommen 
objecten 
rest 
s « 1c . a • 
88.00 
0.40 
1.20 
84.00 
JZXÂSL 
g.v»v 
2 4  
4 
4 
4 
JUL 
gem.kw, P(ber) 
0,10 
0.50 
21.00 
0« 20 
*1 
1.50 
!05.0d+ 
F(theor.J 
3.26»5.410,20 
3.26:5.41 «0,01 
Object 
som 
E A B C D 
I 39 -
A 37 . 2 -
-
B 28 lf+ f* -
C 21 iâ+ 1** t^ + -
I) .15 2f+ 2^+ it* r 
Standcijfers 
E 
1 0  
10 
47 
Factor s. k. a. • h
O . gem.kw. F(ber) F(theor.) P 
totaal 226,24 24 
rijen 1.44 4 O.36 <1 
kolommen 2.64 4 0.66 1.53 3*26«5*41 tO,2C 
objecten 217.O4 4 54.26 I26.l£+ 3.26:5.41 40,0' 
rest 5.12 12 0.43 
Object 
éom a B 
D 47 - -
c 31 lf+ -
B 1 8  2$+ ir -
E '9 2^ + -
A 8  3$+ C
M id+ 1 -
Stikstofgebrek 
B i j l a g e  4 b .  
\Beh, 
ierh;\ A B C D E Totaal 
1 106,4 97,4 74,0 25,5 115,4 418,7 
2 122,9 98,7 74,6 26,6 94,7 417,5 
3 112,3 88,9 64,1 29,0 131,2 425,5 
4 101,8 
h 
94,8 73,6 26,5 111,5 408,2 
5 115,5 89,0 74,7 29,0 109,0 413,2 
Totaal 554,9 4 6 8 , 8  
0 
361,# 136, i 561,8 2083,1 
Factor s • k • a • g.v.v > gem.kw* F(ber) F(theor). P 
totaal 26000,65 24 
• 
rijen 425,55 4 106,39 1,94 3.26:5,41 0,17 
kolommen 33,31 4 8,33 <1 
objecten 24885,23 4 6221,31 !13,7t+ 3-26*5,41 -10,01 
rest 656,56 12 54,71 
Object 
som E A B C D 
561.8 
554.9 
468,8 
361,0 
136,6 
6,9 
93, $+ 
200,È* 
425, 
86, V 
193,§* 
418, P 
107,&"1 
332,f 224,r 
m  - 8 , 3  
v.c.-
8,9$ 
/ 
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